



























































































































































































Headline Pemilihan Presiden AS harus jadi pengajaran
MediaTitle Kosmo
Date 26 Nov 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 475 cm²
AdValue RM 12,374 PR Value RM 37,123
